





















辞を加えることで， (1)で示すように，可能性や能力の意味を付加する 2 その点で，可能接














形)Jである.この構文では主語である人称代名詞 "mi" (l人称複数:我々)"ok" (3人材、複
数:彼ら)が文上で現れずに，動詞屈折にだけ示されることが重要である.
(2) a. Mi olvas-hat-unk ez-t a magazm-t. 
我々読む・可・1複 これ・対 その 雑誌-対
「我々がこの雑誌を読むことができる」
b. Ez-t a magazin-t olvas-hat-unk. 
「この雑誌が読まれるj
(3) a. Ok talal-hat-nak az-t a bar-t 
彼ら 見つけるー可・3複 あの.対 その ノくー.対
「彼らがあのパーを見つけることができる」
b. Az-t a bar-t talal-hat-nak. 
「あのバーが見つけられるJ
例文の(2b)や(3b)で示したように，動詞屈折部分に 1人称複数や 3人材、複数の屈折形式がある





(4) A massalhangzos to聞 ve-t legbiztosabban a 3. szo泊目
その 子音の 語幹.複-対 最も確実に その 3番目の辞書の
alak-bol (egy partitivus) allapit-hat-juk meg. 
形式.場 ( 1つの 分格) 決定する・可・1複 接
「子音語幹を 3番目の辞書形(分格)から最も確実に決定することができる(子音語幹
が決定される)J 


















(Chomsk弘 1995:Mondattani szerkezetek: 654) 














(7) Az auto・m 高j Mercedes-Benz. 
その クルマ・所 新しい メルセデスベンツ
Az auto-m-at el-lop-hatてjuk/ーjak mert i社 kulvaros veszelyes. 























"T凸bbnyiresznvedo jelentesu szarmazekokat kepez，" (ほとんどの場合へ受動を意味する派生を
形成する)(MMNy: 138) 
加えて，
“Verbs formed with the modal su:fix "-hatl圃het"have regular present participle forms， whose meaning 






var-hat > v訂-hat-o (待つことができる>待たれる)
olavas-hat > olvas・hat-o (読むことができる>読まれることができる)
kap・hat>kap-hat-o (得ることができる>得られる)
それでは，可能動詞現在分詞形を使用した例を観察してみよう.
(9) Nehany kilometer-re talal-hato Makarsk針。l




i抗 omlik a tengerbe a Cetina. 
ここで 注ぐ その海ー場 そのツェティナ
「数キロにマカルスカからオミスが見られる，ここでツェティナ川が海へ注ぐ」
(Az Utazo， 1999 Majus: 22) 
(10) Tobb legitarsasag kulo吋arat-出-n lehetoseg v釦
多くの 航空会社 チャーター.所複-場 可能性 ある
mini-ital-ok， pezsgo vasar!as-a・ra， iletve sok eset-ben 
ミニ飲み物・複シャンパン 購入ー所ー場 または 多くの 場合・場
a fedelzet-en vammentes aru (tax-企e) is kap・hato.
その デッキ・場 免税の 品物 もまた 獲得する・可分
「より多くの航空会社のチャーターフライトで，飲み物やシャンパンの購買の可能性が
ある，または多くの場合，デッキで免税品も手に入れられるJ
(Az Utazo， 1999 Majus: 46) 
(11) Hasonlokeppen，. va加nely formalizal-t matematikai rendszer 
同様に 何らかの形式化する.過 数学の システム
"mondat・ai" lS nyelv-nek tekint-heto・k.
“文・複" もまた 言語ー与 みなす.可分・複
「同様に，何らかの形式化された数学の体系の文も，言語とみなされるJ
(Chomsky， 1995: Mondattani szerkezetek: 15) 
(12) Ha az al凶加os alanyu kifejezes-be valamikeppen a beszelo is 
もし その総称の主語の 表現ー場 何らかの その話者も
bele-er-heto， magyar-ra tobbes szam 1. szemell-yel fordit・hato.
接・及ぶ・可分 ハンガリー語-場複数 1人称ー具 翻訳する-可分
「もし総称主語の表現に何らかの話者も及ぶなら，ハンガリ一語には 1人称複数でもっ
て翻訳される」
(Karanko， Keresztes & Knivila， 1985: Finn N_velνkonyv: 18-t) 
(13) Modhatarozo ki-fejez-heto ez-en ki羽il
様態の副詞 接・表現する"可分 この・場以外
「様態の副詞がこれ以外の格とも表現されるJ












(14) A varosnev-ek-ben a magyar-hoz hasonlo 















(15)b. A mai ujsag olvas-hato. 















(16)a. Ez-t a CD-t 
これ.対その CD-対














b. Ez aCD ab-ban 位 bolt-ban kap・hato.































* ハンガリ一語の文のチェックでは、 SzendiAttila， Nemeth Szabolcsにお世話になった。記
して感謝したい。
l 本稿で取り上げる 2つの用法に加え，"・hat/-het"の後に， iーを欠く」という意味を持つ形
容詞を形成する接尾辞"-t(a)1出ν-t(e)len"を付加した，にhatalan/-hetelen"の用法がある (Cf.
MMNy: 138). これは，例えば，百asznal-hatatlan" (使用できない，使用されな
し¥) "megold-hatatlan" (解決できない.解決されなし、)と受動の意味を合意する場合があ
る. しかし，今回の本稿では扱わない.
2 Kiefer (1981)では，動詞接尾辞"-haぜ・het"の用法を意味的には， Epistemic possibilit弘
Subjective possibility， Deontic possibil江主 Circumstantial possibility， Boulomaic possibility， 
Dispositional possibility， Dissociating possibil町とし、う 7種類のモダリティの意味を持つと論
じている.




る.つまり，動詞屈折形の部分での 1人称と 3人称の違いが残っている.動作主に 1人称
の「私」が含まれる場合， 1人称複数形動詞が使用され，動作主に「私」が含まれない場
合， 3人称複数形動詞が使用される.
4 これは正確には"Chomsky，Noam (translated by Zolyomi Gabor). 1995: Mondat印刷 szerkezetek. 
























(1) a.官邸 booksels well. 
b.この本はよく売れる.
jo1 e1-ad・hatoc. Ez akonyv 
このそ の 本 よく接.与える-可分
「この本はよく売れるJ
略号
対 対格 接 動詞接頭辞 l人称
与 与格 可 可能接辞 2 2人称
具 具格 過 過去時制 3 3人称
場 場所格 分 現在分詞形 単 単数形
所 所有接尾辞 複 複数形
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Sznvedo jelentesu kifejezes a hato igevel a magyar nyelvben 
(Passive expressions with the modal suffi玄 ，-hatl・het"in Hungarian) 
Masahiko Nose 
Kivonat 
A magyar nyelvben van九hatJ・het"ige kepzo. Ez a haめigemutat szenvedo jelentes. Altalaban a hato 
ige fej ez ki， hogy az alan戸lak:megv組 alehetosege a cselekves elvegzesere. Ezen ki羽ila hato ige 
hasznalata van benne a szenvedo jelentese. Egik， amikor hasznalunk a tobbes szam elso! harmadik 
szemelyii igeragozasat (de "mi" vagy "ok" -alany nelkul)，位 a szemelytelen szerkezet a hato igevel. 
Ebben a szerkezetben talalhatunk a szenvedo jelentest a szemelytelensege抗 (agensnelkuliseg). Ebben 
az esetben a paciens marad az accusativussal targykent. Masik， amikor hasznalunk a hato iget a 
folyamatos melleknev igenevvel， az a "-hato! -heto" szerkezet. Ebeen a szerkezetben talalha印nka
szenvedo jelentest a hato igebol belole. Ebben位 esetbena paciens jon a nominativussal alany helyre. 
Ebben a cikkben mutaりuk，hogyan ezek a szerkezetek jeleznek a szenvedo jelenteset. 
